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Aquest any Recerca presenta diversos canvis formals, ja iniciats en l’anterior
número, que s’han realitzat amb l’objectiu de millorar la publicació. A banda
d’aquests canvis purament formals, però, també se n’ha fet un que afecta el
seu contingut: s’hi ha creat una secció nova dedicada a l’etnologia, amb la
publicació d’un estudi sobre un tema tan important en aquestes terres com
és el dels camins de sirga.
El dossier de la revista, per la seva part, s’ha dedicat, aquesta vegada, a l’ar-
quitectura i les estratègies defensives desenvolupades al llarg de la història en
el nostre territori. Es tracta, en conseqüència, d’un complement al dossier del
número 6 de la revista, publicat el 2002 i dedicat als conflictes bèl·lics viscuts
a les Terres de l’Ebre. Es compon d’un estat de la qüestió sobre les fortifica-
cions d’època andalusina, d’un estudi sobre arquitectura defensiva de la
Baixa Edat Mitjana i de les estratègies defensives relacionades amb les
guerres civils del segle XIX. És cert que falta un estudi sobre la renovació dels
murs medievals –especialment de la ciutat de Tortosa– durant els segles XVII
i XVIII; però el fet és que aquest estudi encara s’ha de realitzar.
A més, s’hi inclouen diversos estudis documentals –entre altres, la publicació
fragmentària dels dietaris de Marcel·lí Domingo, realitzada gràcies a una beca
de l’IMACT, o la de dues obres inèdites del polígraf Jaume Tió– i d’altres tipus
que, com sempre, ajudaran a completar el coneixement, encara precari, de la
història d’aquestes terres.
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